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дання	 (зокрема	 здійснені	 протягом	 останніх	 двадцяти	 років	 в	 Україні),	 товсті	 і	 не	 дуже,	
присвячені	 викладу	 історії	 культури,	 літератури,	 економіки,	 філософії,	 релігії,	 міфології,	









Саме	 тому	було	 визначено	 за	мету	на	 тлі	 багато	 у	 чому	 звичного	нам	викладу	 істо-
рії	зібрати	під	однією	обкладинкою	та	подати,	нехай	і	в	обмеженому	обсязі,	відомості	про	





мітивним	 і	 однобоким.	Фактично,	 це	 рецидив	 сприйняття	 світу,	 породжений	колоніаліз-
























не	 потрапляє	 у	 класичне	 датування	 періодизаційних	 підрозділів	 історії	—	 «античності»	
























Навіть	 подробицям	 епічного	 походу	 македонського	 полководця	 Зопіріона	 проти	
Ольвії	ми	 завдячуємо	розкопкам,	 унаслідок	яких	до	рук	дослідників	потрапили	 і	фраг-
менти	 від	 постаменту	 статуї	 з	 написом	 на	 честь	 Каллініка	—	 рятівника	 поліса,	 і	 чере-
пок	з	листом	від	«п’ятої	колони»,	і	нарешті	речові	свідчення	перебування	македонських	
пращників	під	 стінами	міста	—	 свинцеві	матіобули.	А	 географія	 трофеїв	 та	нагородної	
зброї	 окреслила	 участь	 скіфського	 фактору	 в	 тих	 подіях	 та	 його	 вирішальне	 значення	
для	цієї	частини	світу.
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Таври,	які	стали	персонажами	жахливих	оповідей	про	піратство,	людські	жертвопри-













лею	Еврисивія	 і	Арети,	похованих	у	 склепі	під	 стінами	Ольвії,	 знайомимося	з	могутньою	
чаклункою	та	невідомим	царем	Сарматії.	Ми	поіменно	знаємо	багатьох	центуріонів	та	ле-





можливою	поява	 у	 Римі	 такого	 персонажа.	 Власне,	 ті	 скіфські	 війни	насправді	 були	 гот-
ськими,	а	плацдармом	були	спочатку	землі	на	північ	від	Понту,	а	згодом	і	Таврика,	у	якій	

















Враховуючи	 цю	 обставину,	 спроба	 присвятити	 понад	 половину	 видання	 «поза	 істо-
ричним»	 питанням	 теж	 видається,	 на	 мій	 погляд,	 досить	 цікавою.	 По-перше,	 структура	
«цивілізаційних»	розділів	є	більш-менш	уніфікованою	для	усіх	частин	книги,	що	відкриває	




















ського	 можна	 було	 зустріти	 не	 лише	 адептів	 найрізноманітніших	 стародавніх	 вірувань,	
а	й	тих,	хто	сповідував	та	поширював,	коли	словом,	а	коли	вогнем	і	мечем	найвпливовіші	
«світові	 релігії»	 сучасності	—	християн,	мусульман.	 Історія	появи	та	поширення	 христи-
янства	у	цих	землях	виявляється	на	декілька	століть	давнішою	за	дату	хрещення	Русі,	яку	
святкують	у	наших	краях	щороку.
Цікавим	виявилося	 творення	розділу,	 присвяченого	 здобуткам	давніх	 технологій	 та	
економіки.	Як	наслідок,	отримано	«зріз»	за	періодами	та	територіями,	який	показав	вра-
жаюче	 різноманіття	 як	 підходів	 до	 здобуття	 «хлібу	 насущного»,	 так	 і	 організації	 вироб-







видання,	 стільки	нагромаджено	матеріалу	 і	проведено	досліджень.	З	одного	боку,	в	 істо-
ричних	розділах	вистачає	відомостей	про	 зброю,	 воєнні	конфлікти,	 є	 описи	битв,	 такти-




Залучення	 фахівців	 та	 результатів	 останніх	 досліджень	 з	 цього	 питання	 дозволило	





ської	мілітарики	на	 сьогоднішній	день	 є	 однією	 з	найбільших	у	Європі	—	близько	2.600	
речей.	Тут	і	зброя,	і	рідкісні	речі	табірного	побуту,	і	монети,	карбовані	похідною	монетар-
*	 Новиченкова М.	Римське військове	спорядження	в	Тавриці	I	ст.	до	н.	е	—	ІІІ	ст.	н.	е.	(за	матері-
алами	розкопок	святилища	Гурзуфське	сідло)	—	автореферат	канд.	дис.	—	Київ,	2017.
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нау	ково-популярних	 видань,	 на	 сторінках	 яких	 докладніше	 розглянуто	 окремі	 питання,	
зачеплені	 у	 цій	 книзі.	 Можливо,	 посторінкові	 посилання	 виглядали	 б	 більш	 академічно,	
але	було	вирішено	не	створювати	перепон	вільному	читанню	текстів.
Полегшити	 навігацію	 та	 отримати	 додаткову	 інформацію	 у	 розділах	 книги	 покли-
кані	 перехресні	 посилання,	 тобто	 пояснення,	 у	 якому	 саме	 розділі	 можна	 докладніше	
прочитати	 про	 певну	 подію,	 місце,	 річ,	 а	 також	 місце	 заощадити,	 але	 заразом	 викласти	




На північ від Понту Евксинського
Народи	Кіммерії
Сергій Махортих
Кіммерійська доба у Північному Причорномор’ї (близько 1000–
650 рр. до н. е.) відзначена значними змінами в суспільно-економіч-
ному і духовному житті стародавнього населення і належить до 
найбільш важливих періодів найдавнішої історії регіону. Її назва 
походить від найдавніших жителів східноєвропейський степів, за-
фіксованих писемною традицією — кіммерійців. Вони стали твор-
цями першого великого об’єднання кочових племен на півдні Східної 
Європи, згаданого у писемних джерелах, які включали низку угрупо-
вань. Археологія свідчить, що вони мали свої особливості у матері-
альній культурі та, можливо, спочатку навіть різне походження. 
З кіммерійцями пов’язане поширення кочового скотарства, виро-
бів із заліза, а також поява кінноти. Використання коня для верхо-
вої їзди і поява три тисячі років тому в причорноморських степах 
перших вершників спричинили революцію в комунікаціях, полег-
шивши зв’язки між віддаленими регіонами. Протягом декількох 
століть кіммерійці становили провідну військово-політичну силу 
в регіоні та відігравали активну роль у культурно-історичному 
розвитку навколишніх територій, на яких вони проживали і з яки-
ми були сусідами. Археологічні матеріали в поєднанні з даними пи-
семних джерел дадуть змогу висвітлити два основні етапи кімме-
рійської історії на півдні Східної Європи.
1. Суспільство
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Як	 і	 у	 всіх	 кочівників,	 у	 кіммерійців,	 імовірно,	 сім’ї	 об’єднувалися	 в	 сімейно-родин-




ву	 і	 влади.	 Поява	 такого	 суспільного	 прошарку	 була	 зумовлена	 підвищеною	 військовою	




















Взаємодія	 з	 осілим	 населенням	 Передкавказзя	 виявилася	 життєво	 необхідною	 для	
кочовиків,	 починаючи	 з	 моменту	 формування	 кіммерійської	 культури	 й	 упродовж	 усьо-
го	часу	 її	 існування.	В	умовах	зростання	посушливості	клімату	в	 IX	ст.	до	н.	е.	цей	регіон	
привертав	 увагу	 степовиків	 як	 придатна	 для	 проживання	 зона,	 де	 були	рясні	 пасовища,	
джерела	 металу	 та	 населення	 з	 комплексним	 землеробсько-скотарським	 господарством	

















Для	 кіммерійців,	 які	 жили	 в	 степах	 між	 Доном	 і	 Дунаєм,	 життєво	 важливими	 були	
і	 контакти	 з	 безпосередніми	 сусідами	 —	 жителями	 лісостепового	 межиріччя	 Дніпра	
і	 Дніст	ра.	 Від	 цих	 сусідів	 можна	 було	 отримати	 продукти	 хліборобства.	 Виробники	 цих	
продуктів	 утворили	 кілька	 племінних	 союзів,	 названих	 за	 археологічними	 пам’ятками	
чорнолісцями	(за	знахідками	в	районі	знаменитого	Чорного	Лісу)	та	групою	Сахарно-Со-
лончени	 (у	Молдові).	У	цих	 сусідів	можна	було	розжитися	 і	 виробами	ремісників,	насам-
перед	металевими.	Улітку	кочовики	пасли	свою	худобу	в	північних	районах	степу	на	межі	































канах,	 а	 потім	уже	 і	 в	 Західних	Альпах.	Ці	 зміни	відображали	 глибоку	 соціальну	транс-
формацію	у	положенні	військових	вождів,	які	дедалі	більше	відходили	від	боїв	у	важкому	
озброєнні	та	охочіше	демонстрували	нові	символи	військової	справи	і	сили	—	кинджал	
і	пояс.
